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На центральной площадке парка культуры и отдыха кипит работа. Строительство
новогоднего городка, который, как известно, нынче решили размещать не перед
ДК металлургов, началось еще 20 ноября. Уже собрана 16-метровая искусственная елка,
которую закупили четыре года назад. Сооружены по две снежные и ледовые горки,
рассчитанные как для самых маленьких, так и для взрослых.
î ñëîâàì äèðåêòîðà ïàðêà Àíàòîëèÿ
Êîêîðèíà, ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèà-
ëîâ õâàòàåò. Ëåä ïðèâåçëè ñ ïðóä-
êîâ Ïåðâîìàéêè, ñíåãà, õîòÿ ýòîé
çèìîé è íåìíîãî, íî íàãðåñòè óäà-
ëîñü äîñòàòî÷íî.
Áîëüøóþ ÷àñòü ðàáîò âûïîëíÿþò ñîòðóä-
íèêè ïàðêà - ñëåñàðè, ñâàðùèêè, ýëåêòðèêè.
Ïîñëåäíèì, â ÷àñòíîñòè, ïîñòàâëåíà çàäà÷à
– óâåëè÷èòü èëëþìèíàöèþ, ïîâåñèòü áîëüøå
ãèðëÿíä, ÿðêî îñâåòèòü äîðîæêè ïàðêà, ïî-
ñêîëüêó ãîðîæàíå áóäóò ïðèõîäèòü ñþäà è â
òåìíîå âðåìÿ ñóòîê. Áîëüøàÿ íàãðóçêà è ó õó-
äîæíèêîâ – îíè èçîáðàçèëè íà ïîëîòíàõ, íà-
òÿíóòûõ íà ðàìû, ìíîæåñòâî ñêàçî÷íûõ ãåðî-
åâ. Ýòèìè êàðòèíàìè óæå óêðàøåí ñíåæíûé ãî-
ðîäîê, â ÷àñòíîñòè îãðàæäåíèå âîêðóã åëêè.
Äëÿ ðàáîòû ñî ëüäîì, êàê îáû÷íî, ïðèâëå-
÷åíû ñïåöèàëèñòû. Ëåäîâûé ñêóëüïòîð – ïðî-
ôåññèÿ ðåäêàÿ, ê òîìó æå íå äëÿ ñëàáûõ çäî-
ðîâüåì ëþäåé – íå êàæäûé ñìîæåò ÷àñàìè òðó-
äèòüñÿ íà ìîðîçå.
Èãîðü Øåìÿêèí - õóäîæíèê ïî íàòóðå è
îáðàçîâàíèþ - â îáùåé ñëîæíîñòè óæå â 40-é
ðàç îôîðìëÿåò íîâîãîäíèå ãîðîäêè. À âîò
ñêîëüêî ñîîðóäèë Äåäîâ Ìîðîçîâ è Ñíåãóðî-
÷åê, ñêàçàòü çàòðóäíÿåòñÿ, íå ñîñ÷èòàòü è ñî-
çäàííûõ ñêàçî÷íûõ ïåðñîíàæåé. Ðàíüøå, ïî
ñëîâàì ìàñòåðà, â îñíîâíîì èñïîëüçîâàëè
ñíåã, çàìåøàííûé ñ âîäîé â êîðûòå. Èç ýòîãî
«òåñòà» è ëåïèëè. Òåïåðü âàÿþò èçÿùíûå ôè-
ãóðû èçî ëüäà. Îíè ïîëó÷àþòñÿ, êàê õðóñòàëü-
íûå - ïåðåëèâàþòñÿ íà ñîëíöå è âûãëÿäÿò î÷åíü
êðàñèâî.
Ðèñîâàòü Èãîðü íà÷àë ñ ðàííåãî äåòñòâà,
ëþáèìûì çàíÿòèåì áûëî – êîïèðîâàòü îòêðûò-
êè. Åãî ìàìà, êñòàòè, òîæå èìåâøàÿ õóäîæå-
ñòâåííûå ñïîñîáíîñòè, ïîîùðÿëà çàíÿòèÿ
ñûíà. Êëàññà ñ ïÿòîãî Øåìÿêèí âîçãëàâëÿë
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МЕСТ В САДИКАХ ПРИБАВИТСЯ
Â ãîðîäñêóþ äîëãîñðî÷íóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Ðàçâèòèå
ñåòè ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé» íà 2010-2014 ãîäû âíåñåíû èçìåíåíèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèå ñ êîððåêòèâàìè ïëàíèðóåòñÿ ðàñøèðåíèå
ñåòè äåòñêèõ ñàäîâ è óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ìåñò íà 1289 åäè-
íèö. Ïðåæäå âñåãî, çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ïðåäåëüíîé ÷èñëåííîñòè
áóäåò îòêðûòî 425 äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò. Â ðåçóëüòàòå ñòðîèòåëü-
ñòâà ÄÎÓ ïîÿâèòñÿ 430 íîâûõ ìåñò è ïî÷òè ñòîëüêî æå îòêðîþòñÿ
â ðåêîíñòðóèðîâàííûõ çäàíèÿõ.
БОЛЕЕ 20 МИЛЛИОНОВ –
НА СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ
Õîòÿ çà îêíîì çèìà è äî ñåçîíà äîðîæíûõ ðàáîò äàëåêî,
íî óæå ïðîâåäåí êîíêóðñ íà ñîäåðæàíèå ãîðîäñêèõ äîðîã
è äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû â 2012 ãîäó.
Ïîáåäèòåëåì ñòàëî ÌÏÎ ÆÊÕ. Ñóììà êîíòðàêòà – ïîðÿäêà
21 ìèëëèîíà ðóáëåé. Äëÿ îáñëóæèâàíèÿ äîðîæíîé ñåòè íåîáõî-
äèì ñïåöèàëüíûé òåõíè÷åñêèé ïàðê, êîòîðûì ðàñïîëàãàåò ýòà
îðãàíèçàöèÿ. Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ, ñêîðåå âñåãî, íå ïîçâî-
ëèò îõâàòèòü âñå äîðîãè, íî ïî ìåðå âîçìîæíîñòè î÷èñòêà, ñî-
äåðæàíèå, ïðîôèëèðîâàíèå áóäóò ïðîèçâîäèòüñÿ è íà îêðàèíàõ
Ïåðâîóðàëüñêà. Â ïåðâóþ î÷åðåäü óáîðêà êîñíåòñÿ àâòîáóñíûõ,
øêîëüíûõ ìàðøðóòîâ, îñíîâíûõ òðàíçèòíûõ ìàãèñòðàëåé. À êàê
òîëüêî ñòàåò ñíåã, ñïåöèàëèñòû ïðèñòóïÿò ê ÿìî÷íîìó ðåìîíòó.
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
Íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè Ìàãíèòêè íûí÷å ïîÿâèòñÿ
íîâîãîäíèé ãîðîäîê. Òàêîé ïîäàðîê æèòåëÿì ïîñåëêà
ñäåëàåò Ïåðâîóðàëüñêîå ðóäîóïðàâëåíèå.
Îðãàíèçàòîðû, âïåðâûå ðåøèâøèåñÿ íà òàêîé øàã, íå îãðà-
íè÷àòñÿ òîëüêî óñòàíîâêîé åëêè âîçëå ÄÊ ãîðíÿêîâ. Îíè ïëàíè-
ðóþò òàêæå ñäåëàòü ãîðêó è ñîîðóäèòü ôèãóðû èç ñíåãà. Êñòàòè,
ïîñ÷èòàâ çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ëåñíîé êðàñàâèöû, â ðóäîóï-
ðàâëåíèè ðåøèëè êóïèòü «âå÷íî æèâóþ» - òî åñòü, èñêóññòâåí-
íóþ.
ХОРОВЫЕ АССАМБЛЕИ НА НЕВЕ
Â êîíöå íîÿáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðîõîäèëè
òðàäèöèîííûå «Íåâñêèå õîðîâûå àññàìáëåè», ïîñâÿù¸ííûå
300-ëåòèþ Ì.Â. Ëîìîíîñîâà.
Óðàë ïðåäñòàâëÿë êîíöåðòíûé õîð äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ
«Øêîëüíûå ãîäû» (ðóêîâîäèòåëü, Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòó-
ðû – Íàòàëüÿ Êîôìàí). Àññàìáëåè, ñïîñîáñòâóþùèå âîçðîæäå-
íèþ òðàäèöèé ðóññêîé ïåâ÷åñêîé êóëüòóðû, ïîçâîëèëè õîðìåé-
ñòåðàì îáìåíÿòüñÿ îïûòîì è ðåïåðòóàðîì. Â òâîð÷åñêîì ôîðó-
ìå ó÷àñòâîâàëè âçðîñëûå è äåòñêèå, ïðîôåññèîíàëüíûå è ëþáè-
òåëüñêèå õîðû èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ íàøåé ñòðàíû è çàðóáåæüÿ. À




      è çàâîäñêèå íîâîñòè.
Íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû êîììóíàëüíûå ïðîáëåìû,
       îáðàçîâàíèå, ñïîðò, êóëüòóðà.
Ðàññêàçû î ïðîèçâîäñòâåííûõ äîñòèæåíèÿõ, ëó÷øèõ
             ëþäÿõ è êîëëåêòèâàõ.
Òåëåïðîãðàììà íà íåäåëþ.
Öåíû îñòàëèñü ïðåæíèìè: 152 ðóáëÿ – îáðàùàòüñÿ â ëþáîå
îòäåëåíèå ñâÿçè «Ïî÷òû Ðîññèè», â ôîíä «Çàáîòà» (ÄÊ ìåòàëëóðãîâ);
72 ðóáëÿ - îáðàùàòüñÿ ê îòâåòñòâåííûì çà ïîäïèñêó â öåõàõ
Íîâîòðóáíîãî çàâîäà èëè â ðåäàêöèþ ãàçåòû íà óë. Ëåíèíà, 11
(âòîðîé ýòàæ). Ñïðàâêè: 66-34-56.
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÏÎÄÏÈÑÊÈ ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ
ÏÎ×ÒÈ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ
ÃÎÐÎÄÎÊ
ðåäêîëëåãèþ è âûïóñêàë øêîëüíóþ ñòåíãàçå-
òó. À çàòåì ïîñòóïèë â õóäîæåñòâåííîå ó÷èëè-
ùå. Ýòî áûëî íå åäèíñòâåííîå îáðàçîâàòåëü-
íîå ó÷ðåæäåíèå, ãäå ïîñòèãàë ðåìåñëî. Âïðî-
÷åì, ó÷èòüñÿ Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ ïðîäîëæà-
åò âñþ æèçíü. Íåñêîëüêî ëåò íàçàä, ïîáûâàâ â
Êèòàå, ïîäñìîòðåë íåìàëî ïðèåìîâ, êîòîðû-
ìè ïîëüçóþòñÿ êîëëåãè, äîáèâøèåñÿ âûñî÷àé-
øåãî ìàñòåðñòâà. Â Õàðáèíå ê Íîâîìó ãîäó
âîçâîäÿò ãðàíäèîçíûå 15-ìåòðîâûå ôèãóðû,
ëåäÿíûå êðåïîñòè è çàìêè. Òîíêàÿ îãðàíêà
äåëàåò èõ âåëèêîëåïíûìè è âåëè÷åñòâåííûìè.
Íàáëþäàòü çà òâîð÷åñòâîì Øåìÿêèíà –
îäíî óäîâîëüñòâèå. Îí èñïîëüçóåò áîëåå äå-
ñÿòêà ðåçöîâ, ó êàæäîãî ñâîå ïðåäíàçíà÷åíèå.
Îò óäàðà èíñòðóìåíòà â ðàçíûå ñòîðîíû ðàñ-
ñûïàþòñÿ ëåäÿíûå áðûçãè, à èç ãëûáû ïîñòå-
ïåííî âûðèñîâûâàåòñÿ ñèëóýò. Ìàñòåð óæå
èçãîòîâèë ìåäâåäÿ, ãíîìà, ìàëûøà-ãîëûøà,
êîòîðûé óêðàñèò ñâåòîâîé ôîíòàí. À òàêæå òàê
ïîëþáèâøèéñÿ ïåðâîóðàëüöàì öàðñêèé òðîí,
òóôåëüêó Çîëóøêè è ëàïòè - èõ ñìîæåò «ïðè-
ìåðèòü» ñìîæåò ëþáîé æåëàþùèé.
Íî îäíîìó ìàñòåðó áûëî áû íåâîçìîæíî
âñå óñïåòü. Ïîâåçëî, ÷òî â ñîçäàíèè íàøåãî
ãîðîäêà âòîðîé ãîä ó÷àñòâóåò ïðîôåññèîíàëü-
íûé ñêóëüïòîð èç Óôû Àéðàò Ìàãëèåâ, êîòî-
ðûé áîëåå 20 ëåò çàíèìàåòñÿ ñîçäàíèåì ëå-
äîâûõ ñêóëüïòóð. Çà ýòî âðåìÿ ïîáûâàë íà
ðàçëè÷íûõ ôåñòèâàëÿõ-êîíêóðñàõ, â òîì ÷èñ-
ëå çàðóáåæíûõ, øåñòü ðàç ñòàíîâèëñÿ ïðèçå-
ðîì. Ýòè âñòðå÷è-ñèìïîçèóìû - íå òîëüêî âîç-
ìîæíîñòü ïîîáùàòüñÿ ñ åäèíîìûøëåííèêà-
ìè, íî è ïåðåíÿòü îïûò, ÷òî ïîçâîëÿåò òðó-
äèòüñÿ áîëåå ýôôåêòèâíî è êà÷åñòâåííî.
Êñòàòè, íåñêîëüêî ëåò íàçàä â Åêàòåðèíáóðãå
íà ñòðîèòåëüñòâå ëåäîâîãî ãîðîäêà Ìàãëèåâ
ïîçíàêîìèëñÿ ñ áóäóùåé ñóïðóãîé-ïåðâîóðà-
ëî÷êîé. Òàê è îêàçàëñÿ â íàøåì ãîðîäå. Àé-
ðàò óæå ñîîðóäèë ôèãóðíûé àðî÷íûé âõîä,
ïðèñòóïèë ê ñîçäàíèþ Äåäà Ìîðîçà è Ñíåãó-
ðî÷êè. À íà î÷åðåäè Äðàêîí – ñèìâîë 2012
ãîäà, îëåíè ñ ñàíÿìè, êàðåòà…Âîîáùå, ñêà-
çî÷íàÿ òåìàòèêà ïðèñóòñòâóåò âñåãäà, ïî-
ñêîëüêó è ñàì ïðàçäíèê íàïîìèíàåò âîëøåá-
íóþ ñêàçêó.
Äåÿòåëüíîñòü íå ïðåêðàùàåòñÿ äàæå â
âûõîäíûå äíè. Ïîãîäà â ýòîì ãîäó áëàãîïðè-
ÿòñòâóåò. Ïîíÿòíî, ÷òî â 30-ãðàäóñíûé ìîðîç
äîëãî íà îòêðûòîì âîçäóõå íàõîäèòüñÿ íåâîç-
ìîæíî. Ïëþñîâàÿ òåìïåðàòóðà òîæå íå ãîäèò-
ñÿ - òîãäà äåòàëè ëåäîâûõ ôèãóð íå «ñêëåèâà-
þòñÿ». Ñåé÷àñ, ÷òî íàçûâàåòñÿ, çîëîòàÿ ñåðå-
äèíà, à çíà÷èò - äåëî ñïîðèòñÿ, âñå ïîëó÷àåò-
ñÿ. Ñïîñîáñòâóåò ýòîìó åùå îäèí âàæíûé ôàê-
òîð - òâîð÷åñêèé ïîäõîä.
Îáû÷íî èìåþùèéñÿ ïëàí â ïðîöåññå äî-
ïîëíÿåòñÿ, ñîâåðøåíñòâóåòñÿ. Ñëîâîì, äåëà-
åòñÿ âñå, ÷òîáû ãîðîäîê âûãëÿäåë ïðèâëåêà-
òåëüíî. Íî, åñòåñòâåííî, â ðàìêàõ âûäåëåí-
íûõ ñðåäñòâ. Ïî ñìåòå íà åãî ñòðîèòåëüñòâî
èç ìåñòíîãî áþäæåòà âûäåëåí 1 ìèëëèîí 300
òûñÿ÷ ðóáëåé. Äåíüãè ýòî íåáîëüøèå. Îäíà
òîëüêî èëëþìèíàöèÿ ñòîèò íåäåøåâî. À îíà,
ïî ñóòè, îñíîâà ïðàçäíèêà. Êñòàòè, ïåðåíîñ
íîâîãîäíåãî ãîðîäêà â ïàðê òîæå ïðîèçîøåë
â îñíîâíîì ïî ïðè÷èíå ýêîíîìèè – íå íóæíî
ïåðåâîçèòü è ìîíòèðîâàòü êà÷åëè-êàðóñåëè.
Îðãàíèçàòîðû èùóò ñïîíñîðîâ, æåëàþùèõ
âëîæèòü äåíüãè, ÷òîáû ñäåëàòü ìåñòî îòäûõà
ãîðîæàí åùå áîëåå ïðèâëåêàòåëüíûì.
Ê 26 äåêàáðÿ ñòðîèòåëüñòâî äîëæíî áûòü
çàâåðøåíî. Â ýòîò äåíü ñïåöèàëüíàÿ êîìèñ-
ñèÿ ïðèìåò îáúåêò. À 28-ãî â 18 ÷àñîâ ñîñòî-
èòñÿ îòêðûòèå. Ïî òðàäèöèè â ïðàçäíè÷íóþ
ïðîãðàììó âêëþ÷åíû êîíöåðò, èãðû, êîíêóð-
ñû. È, êîíå÷íî æå, ãîðîæàí ïîçäðàâÿò ñ Íî-








÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîÿâèëèñü
ñîâðåìåííûå ìàòåðèàëû è èíñò-
ðóìåíòû. Íàïðèìåð, òåñíåííàÿ,
ðàçíîöâåòíàÿ, ïåðåëèâàþùàÿñÿ
áóìàãà. Êðîìå òîãî, åå íàó÷èëèñü
äåëàòü è ñàìè þíûå õóäîæíèêè.
Òåõíîëîãèÿ íåñëîæíàÿ: ïåðåìà-
ëûâàþò â áëýíäåðå êàðòîí, ñàë-
ôåòêè, çàòåì çàëèâàþò âîäîé,
êðàñêîé è êëååì, îòæèìàþò,
ïðåññóþò, ñóøàò. Ýòó âàðåíóþ
áóìàãó èñïîëüçîâàëè è â èçãîòîâ-
ëåíèè îòêðûòîê. À åùå åñòü áîð-
äþðíûå è òî÷å÷íûå äûðîêîëû, ñ
èõ ïîìîùüþ äåëàþò ôèãóðíûì
êðàé ëèñòà, âûðåçàþò ìèíèàòþð-
íûå ñíåæèíêè è åëî÷êè.
Îëüãà Âëàäèìèðîâíà íà óðî-
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Â íîÿáðå íîâîòðóáíèêè èçãîòîâèëè 49000 òîíí ïðîäóêöèè,
à ÷åëÿáèíñêèå òðóáîïðîêàò÷èêè – 63300. Áîëüøàÿ ÷àñòü
öåõîâ óñïåøíî âûïîëíèëà ïðîèçâîäñòâåííûå çàäàíèÿ.
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÅ ÏÀÐÒÍ¨ÐÑÒÂÎ
Äëÿ öåõà ¹ 1 ×ÒÏÇ íîÿáðü ñòàë ìåñÿöåì ðåêîðäîâ:
çàãðóçêà ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé ñîñòàâèëà 21 òûñÿ÷ó
òîíí – ýòî ìàêñèìóì ñ 2008 ãîäà. Ïðè÷åì ñîðòàìåíò áûë íå
èç ïðîñòûõ, ïëþñ öåõ ðàáîòàë â êîîïåðàöèè ñ êîëëåãàìè èç
øåñòîãî öåõà: ïî÷òè 5000 òîíí òðóá äèàìåòðîì 273 ìì áûëè
ïåðåäàíû â ÒÝÑÖ-6 íà ëèíèþ ïîêðûòèÿ. Ïî àíàëîãè÷íîé
ñõåìå òðóáíèêè ýòèõ äâóõ ïîäðàçäåëåíèé ðàáîòàþò è â
äåêàáðå.
– Çàêàçû ñëîæíûå, ñ âûñîêèìè òðåáîâàíèÿìè, ñîïðÿæåííûå
ñ ãèäðîèñïûòàíèåì òðóá è èõ ãàðàíòèðîâàííîé òåðìîîáðàáîòêîé,
– îòìå÷àåò îïåðàöèîííûé äèðåêòîð êîìïàíèè ×ÒÏÇ Àëåêñåé
Äðîíîâ. – Â ÿíâàðå öåõ ¹ 1 òàêæå îæèäàåò 100- ïðîöåíòíàÿ çàã-
ðóçêà ìîùíîñòåé.
Åùå îäíî ðåêîðäíîå äîñòèæåíèå íîÿáðÿ ïðèíàäëåæèò êîë-
ëåêòèâó öåõà «Æåëåçíûé Îçîí 32», êîòîðûé âûïëàâèë è ðàçëèë
íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ìåòàëëà â ýòîì ãîäó – 49 òûñÿ÷ òîíí. Â
ñðàâíåíèè ñ îêòÿáðåì ïðèðîñò ñîñòàâèë 25 ïðîöåíòîâ! Âòîðàÿ
ðàçëèâî÷íàÿ ìàøèíà âûïóñòèëà 14 òûñÿ÷ òîíí - ýòî çíà÷èò, ÷òî
áîëüøóþ ÷àñòü ïîòðåáíîñòè â ìåòàëëå öåõà ¹1 ×ÒÏÇ ìîæíî çàê-
ðûâàòü ñîáñòâåííîé çàãîòîâêîé.
Íå ïåðâûé ìåñÿö ñîâìåñòíî ðàáîòàþò öåõ ¹ 5 ×ÒÏÇ è Ôè-
íèøíûé öåíòð ÏÍÒÇ. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà 2 «ïÿòîãî» â
íîÿáðå (5000 òîíí) ñîñòîÿëà èç çàêàçîâ íà õîëîäíîäåôîðìèðî-
âàííûå è êîðîçèîííîñòîéêèå òðóáû ïðèìåðíî â ðàâíûõ äîëÿõ.
Ïîñëåäíèå ïî áîëüøåé ÷àñòè áûëè ïåðåäàíû ñþäà äëÿ òåðìîîá-
ðàáîòêè ñ Ôèíèøíîãî öåíòðà, ìîùíîñòè êîòîðîãî ñåé÷àñ ïîëíî-
ñòüþ âîñòðåáîâàíû. Òàê, èç 77000 òîíí ïðèíÿòûõ çàêàçîâ ÏÍÒÇ,
29000 òîíí ïðèõîäèòñÿ íà ÔÖ. Òåðìîîòäåë íîâîòðóáíèêîâ áóê-
âàëüíî ïåðåãðóæåí, ïîýòîìó ÷àñòü òðóá ïåðåíàïðàâëÿåòñÿ íà
×ÒÏÇ. Òàêîå ñîâìåñòíîå âûïîëíåíèå çàêàçîâ óæå äîêàçàëî ñâîþ
ýôôåêòèâíîñòü. Ïîýòîìó è â äåêàáðå öåõ ¹ 5 ïðîäîëæèò òåðìî-
îáðàáîòêó ïðîäóêöèè ÔÖ.
Åñëè ãîâîðèòü â öåëîì î öåõå ¹4 ÏÍÒÇ, òî îí îòãðóçèë ãîòî-
âîé ïðîäóêöèè áîëüøå, ÷åì ïëàíèðîâàëîñü. Áûëè âûïîëíåíû äî-
âîëüíî ñëîæíûå è îòâåòñòâåííûå çàêàçû äëÿ êëþ÷åâûõ êëèåíòîâ
êîìïàíèè – «Òîìñêíåôòè», «Ðîñíåôòè», «Òàòíåôòè», «ÑóðãóòÍåô-
òåãàçà». Âàæíî, ÷òî çà ïðîèçâîäñòâåííûìè çàáîòàìè â êîëëåêòè-
âå íå çàáûâàþò è î ïîñòîÿííîì ñîâåðøåíñòâîâàíèè. Ñåé÷àñ çäåñü
ñîâìåñòíî ñ ñåðâèñíûì öåõîì ¹ 64 ðàçâèâàþò ñèñòåìó ÒÐÌ (îá-
ñëóæèâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ), ÷òî ïîçâîëèò óëó÷øèòü ðàáîòó äîðî-
ãîñòîÿùåãî îáîðóäîâàíèÿ.
ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ ÑÓÂÅÍÈÐ
В детской художественной школе уже, что называется, пахнет
Новым годом. К этому любимому празднику ребята обычно
готовятся заранее, мастерят поделки, работая в разных
жанрах и техниках.
В
êå çàäàëà òåìó, ñîâìåñòíî ñ äåòü-
ìè îáãîâîðèëè äåòàëè, à äàëüøå
âêëþ÷èëîñü âîîáðàæåíèå ó÷åíè-
êîâ. Îíè ñàìîñòîÿòåëüíî ðàçðà-
áîòàëè êîìïîçèöèþ è âîïëîòèëè
çàäóìàííîå. Ó êàæäîãî îòêðûòêà
ïîëó÷èëàñü ýêñêëþçèâíîé. Íî
îáúåäèíÿþò èõ ñèìâîëû Íîâîãî
ãîäà: åëêà, ÷àñû, ñòðåëêè êîòîðûõ
ïîäõîäÿò ê ïîëíî÷è, àíãåëî÷êè –
ïðåäâåñòíèêè Ðîæäåñòâà. Ëó÷-
øèå ðàáîòû áóäóò îòïðàâëåíû íà
âûñòàâêó äåêîðàòèâíî-ïðèêëàä-
íîãî èñêóññòâà «Ðîæäåñòâåíñêèé
ñóâåíèð», êîòîðàÿ îòêðîåòñÿ 26
äåêàáðÿ â Åêàòåðèíáóðãå â Öåíò-
ðå òðàäèöèîííîé íàðîäíîé êóëü-
òóðû ñðåäíåãî Óðàëà (ïî àäðåñó
×àïàåâà, 10).
Î÷åíü êðàñèâûå, àêêóðàòíûå
îòêðûòêè ïîëó÷èëèñü ó âòîðîêóð-
ñíèö Íàñòè Àíòèïèíîé è Åëåíû
Åðìàêîâîé. Óõîäÿùèé ãîä äëÿ äåâî÷åê âîîáùå îêàçàëñÿ çíàìå-
íàòåëüíûì, óñïåøíûì. Íàïðè-
ìåð, Ëåíà ñòàëà äèïëîìàíòîì
ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêè «Ñîáà-
êà – äðóã ðåáåíêà», êîòîðàÿ òðà-
äèöèîííî ïðîõîäèò â Ïîëüøå. Èç
10 òûñÿ÷ ðàáîò, îòïðàâëåííûõ èç
30 ñòðàí, ëèøü 500 áûëè îòîáðà-
íû äëÿ ýêñïîçèöèè. Â èõ ÷èñëå
êîëëàæ ñ äîðèñîâêîé íàøåé çåì-
ëÿ÷êè. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî â ïðî-
øëîì 2010-ì â ýòîé æå âûñòàâêå
ïåðâîóðàëüñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ
ÊÑÒÀÒÈ
Юные художницы Елена Ермакова и Настя Антипина
(слева направо)
Â äîðåâîëþöèîííîé Ðîññèè ñóùåñòâîâàëà çàìå÷àòåëü-
íàÿ òðàäèöèÿ ïîñûëàòü äðóã äðóãó îòêðûòêè â ïðåääâåðèè
Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà ñ ïîæåëàíèåì âåñåëîãî Ðîæäåñòâà è
ñ÷àñòëèâîãî Íîâîãî Ãîäà. Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî âàðèàíòîâ
ïîçäðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå âûðàæàþùåå ðåëèãèîçíûå ÷óâ-
ñòâà è èçîáðàæàþùèå õðèñòèàíñêóþ ñèìâîëèêó òèïà Âèôëå-
åìñêîé çâåçäû èëè áåëîé ãîëóáêè, îëèöåòâîðÿþùåé Ñâÿòîé
Äóõ.
øêîëà è åå ïðåäñòàâèòåëè ïîëó-
÷èëè ìåäàëè. Íàïîìíèì, ó÷àùè-




Ïî ñëîâàì ïåäàãîãà, ñòàðà-
òåëüíûå, èñïîëíèòåëüíûå äåâ-
÷îíêè âñå ñõâàòûâàþò íà ëåòó è â






Â ïðîøëîì ìåñÿöå íà Íîâîòðóáíîì ôàêò îò ïëàíà íåñêîëüêî
«ïîîòñòàë»: ïî ïðîèçâîäñòâó – íà 1300 òîíí, ïî îòãðóçêå –
íà 2000 òîíí. Ëüâèíàÿ äîëÿ íåâûïîëíåíèÿ ïðèøëàñü íà ñòàí
«30-102». öåõà ¹8. Ïðè÷èíû – íåäàâíèé ðåìîíò â âîñüìîì
öåõå è íåñâîåâðåìåííûé çàïóñê îáîðóäîâàíèÿ â ðàáîòó.
À âîò öåõè ¹ 1, 2 è 5 â íîÿáðå ïåðåâûïîëíèëè ïëàí ïî ïðîèç-
âîäñòâó. Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ïðè âûñîêèõ «êîëè÷åñòâåííûõ» ðå-
çóëüòàòàõ, çäåñü ñòàáèëüíî äîáèâàþòñÿ õîðîøèõ êà÷åñòâåííûõ
ïîêàçàòåëåé è ïðåäïðèíèìàþò ìåðû ïî ñîêðàùåíèþ èçäåðæåê.
Íàïðèìåð, èíèöèàòèâà «áàëëîíèêîâ» ïî çàìåíå 15 ñòàðûõ èíô-
ðàêðàñíûõ ãîðåëîê ïîçâîëèëà óìåíüøèòü ðàñõîä ãàçà.
Öåõ ¹ 7 òîæå ïåðåâûïîëíèë ïëàí ìåñÿöà. Êëþ÷åâàÿ òåíäåí-
öèÿ – çíà÷èòåëüíûé ðîñò çàãðóçêè ïî ýëåêòðîïîëèðîâàííûì òðó-
áàì: ïëàí íà îêòÿáðü ñîñòàâëÿë 35 òì, íà íîÿáðü – 62 , à â äåêàá-
ðå – óæå 75 òì.
Öåõó ¹ 9 â íîÿáðå ïðèøëîñü ðåøàòü äâå çàäà÷è îäíîâðå-
ìåííî: âî-ïåðâûõ, ñ ïðåâûøåíèåì ïëàíà âûïîëíèëè íàïðÿæåí-
íóþ ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó; âî-âòîðûõ, âûâåëè íà ôèíàëü-
íóþ ñòàäèþ êðóïíûé è çíà÷èìûé ïðîåêò ïî óñòàíîâêå íîâîé ïðî-
õîäíîé ïå÷è ñ çàùèòíîé àòìîñôåðîé. Äàííûé àãðåãàò äàñò âîç-
ìîæíîñòü óëó÷øèòü êà÷åñòâî òðóá è ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ïðî-
èçâîäñòâà â öåëîì. Óëó÷øàåòñÿ òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå – ðàñòóò
ïðîôåññèîíàëüíûå òðåáîâàíèÿ. Ïîýòîìó â öåõå àêòèâíî ðåàëè-
çóåòñÿ çàâîäñêàÿ ïðîãðàììà «Êëþ÷åâîé ñîòðóäíèê», ïðîõîäÿò
êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè äëÿ òðàâèëüùèêîâ.
Òåì âðåìåíåì â öåõå ¹ 10 âíåäðÿþò ïðèíöèïû «áåëîé ìå-
òàëëóðãèè». Çäåñü óñïåøíî ñïðàâèëèñü ñ ìåñÿ÷íûì ïëàíîì, ïðî-
âîäÿò ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ýêîíîìèþ ýíåðãîðåñóðñîâ
(áîëåå 120 òûñÿ÷ ðóáëåé – ðåçóëüòàò ïî ýëåêòðîýíåðãèè è ïðè-
ðîäíîìó ãàçó â íîÿáðå). À åùå îòðåìîíòèðîâàëè è çàïóñòèëè â
ýêñïëóàòàöèþ ñêëàä âûäà÷è êîðïîðàòèâíîé ñïåöîäåæäû.
àïîìíèì, å¸ ðàçðàáîò÷èêîì ÿâëÿ-
åòñÿ äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïðî-
ôåññîð, ðóêîâîäèòåëü îáëàñòíîãî
óðîëîãè÷åñêîãî öåíòðà Âëàäèìèð
Æóðàâëåâ. Ïî åãî èíèöèàòèâå â
÷èñëå ïåðâûõ áûë îòêðûò êàáèíåò ýêñïðåññ-
äèàãíîñòèêè è â íàøåì ãîðîäå. Ãëàâíàÿ çà-
äà÷à ýòîé ñëóæáû – îáíàðóæèâàòü áîëåçíü
íà ðàííåé ñòàäèè – äåéñòâèòåëüíî ðåøàåò-
ñÿ. Íàïðèìåð, â íåñêîëüêî ðàç áîëüøå, ÷åì
ïðåæäå, òåïåðü âûÿâëÿåòñÿ ñëó÷àåâ ðàêà
ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû. È ýòèì ëþäÿì ìå-
äèêè ðåàëüíî ìîãóò ïîìî÷ü ñîõðàíèòü æèçíü
è çäîðîâüå.
Íî ñî âðåìåíåì óñòàðåâàåò îáîðóäîâà-
íèå, ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ìåòîäû ëå÷åíèÿ, à
çíà÷èò - íåîáõîäèìî îáíîâëåíèå. Ãëàâíûé
âðà÷ ãîðáîëüíèöû ¹ 1 Íèêîëàé Øàéäóðîâ
çàìåòèë, ÷òî â ïîëèêëèíèêå ñåãîäíÿ ôóíêöè-
îíèðóþò äâà óðîëîãè÷åñêèõ êàáèíåòà. Èõ, à
òàêæå óðîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå ïîîáåùàë
ïîìî÷ü îñíàñòèòü ñîâðåìåííîé ìåäèöèíñêîé
òåõíèêîé ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè Àðêàäèé Áåëÿâñêèé, ïîáû-
âàâøèé íå òàê äàâíî â Ïåðâîóðàëüñêå. Îä-
íàêî îíà ïîñòóïèò â ãîðîä òîëüêî â 2012 ãîäó.
À ýôôåêòèâíî âåñòè ïðè¸ì óðîëîãè÷åñ-
êèõ áîëüíûõ íàäî óæå ñåãîäíÿ. Äëÿ ýòîãî íå-
îáõîäèì áûë êîìïüþòåð, ñïåöèàëüíàÿ ïðî-
ãðàììà êîòîðîãî ïîçâîëÿåò ñîêðàòèòü âðåìÿ
âðà÷à íà çàïîëíåíèå äîêóìåíòîâ, óïðîùàåò
ó÷¸ò, äèàãíîñòèêó, äà¸ò âîçìîæíîñòü ïðîêîí-
ñóëüòèðîâàòüñÿ ñ êîëëåãàìè èç îáëàñòè. Ïî-
æåëàíèÿ ìåäèêîâ âîïëîòèëè â æèçíü íîâîèñ-
ïå÷åííûé äåïóòàò Çàêñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè Ëåâ Êîâïàê è ÷ëåí ïîëèòñîâåòà
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Ãåííàäèé Äàíèëîâ. Áîëüíèöå áûëè âðó÷åíû
îðãòåõíèêà è çåðêàëà – íåîáõîäèìûé ýëå-
ìåíò èíòåðüåðà òðåõ îòðåìîíòèðîâàííûõ ëå-
÷åáíûõ îòäåëåíèé. Êðîìå òîãî, íà ñðåäñòâà
ÓÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
ÌÓÆ×ÈÍ
äåïóòàòà îñíàùåíà ñîâðåìåííûì îáîðóäî-
âàíèåì ïàëàòà äëÿ òÿæåëûõ áîëüíûõ.
Âðà÷è Ñåðãåé ßðîø è Ñåðãåé Ðîãîçèí,
âåäóùèå ïðèåì ïàöèåíòîâ ñ óðîëîãè÷åñêè-
ìè ïàòîëîãèÿìè, îòìåòèëè, ÷òî ñåãîäíÿ çà-
áîëåâàíèÿ ýòîãî ïðîôèëÿ íå òîëüêî íå ñî-
êðàùàþòñÿ, íàïðîòèâ, ïî òåìïó ðîñòà îïå-
ðåæàþò äàæå ñåðäå÷íîñîñóäèñòûå. Ïðàâäà,
ðîññèéñêèå ïðåäñòàâèòåëè ñèëüíîãî ïîëà
ñòûäÿòñÿ ïîñåùàòü «ìóæñêîãî âðà÷à» è, êàê
ïðàâèëî, çàïóñêàþò áîëåçíü äî ñàìûõ «ðàç-
ðóøèòåëüíûõ» ñòàäèé. À áûâàåò, ÷òî çàíèìà-
þòñÿ ñàìîëå÷åíèåì, ïîêóïàþò ëåêàðñòâà â
àïòåêàõ, ïîëüçóÿñü ñîâåòàìè äðóçåé. Âîîá-
ùå-òî îáëàñòíàÿ ïðîãðàììà ðàññ÷èòàíà íà
ìóæ÷èí óæå áîëåå çðåëîãî âîçðàñòà. Íî ñ êàæ-
äûì ãîäîì ìîëîäåþò ïðîñòàòèòû, àäåíîìû
ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû, âñ¸ ÷àùå âîçíèêàþò
ïðîáëåìû áåñïëîäèÿ è ñåêñóàëüíîé äèñôóí-
êöèè. Ïîýòîìó, ïî ìíåíèþ äîêòîðîâ, ïîðà ïðî-
áëåìû ìóæñêîãî çäîðîâüÿ îòêðûòî îáñóæäàòü
â îáùåñòâå, âåñòè ïðîñâåòèòåëüñêóþ ðàáîòó,
÷òîáû ëþäè çíàëè, ÷åì ãðîçÿò ýòè ñåðüåçíûå
íåäóãè è êóäà îáðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ. Ïðî-
ôèëàêòè÷åñêèå îñìîòðû õîòÿ áû ðàç â ãîäó
äîëæíû ñòàòü íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ æèçíè
ëþäåé, êîòîðûì çà 30.
Ñ ïîÿâëåíèåì íîâîãî êîìïüþòåðà, ïî
ñëîâàì Ñåðãåÿ Ðîãîçèíà, ìîæíî áóäåò ñî-
çäàòü ëîêàëüíóþ ñåòü ìåæäó óðîëîãè÷åñêè-
ìè êàáèíåòàìè è îòäåëåíèåì, ÷òîáû áûñòðî
ïåðåäàâàòü äðóã äðóãó èíôîðìàöèþ. ×åðåç
Èíòåðíåò íàëàäèòñÿ ñâÿçü è ñ îáëàñòíîé áîëü-
íèöåé ¹ 1, ãäå ëå÷àòñÿ ïåðâîóðàëüöû. Ñëî-
âîì, áëàãîäàðÿ òåõíèêå, ðàáîòà âðà÷åé ñòà-
íåò çíà÷èòåëüíî ýôôåêòèâíåå, îíè ñìîãóò
ïðèíèìàòü è îáñëåäîâàòü áîëüøåå ÷èñëî ïà-
öèåíòîâ.
Êñòàòè, ñ íîâîãî ãîäà âñå ïåðâîóðàëüñ-
êèå áîëüíèöû ñòàíóò îáëàñòíûìè, ÷òî äàñò
èì äîïîëíèòåëüíûå ïðåèìóùåñòâà. À ñåé÷àñ




Так называется программа, которая
с 2006 года успешно реализуется
в Свердловской области.
Она предназначена для качественной и


















Ìèíïðîìòîðãà Íèêîëàé Êóòååâ è
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà äåïàðòà-
ìåíòà áàçîâûõ îòðàñëåé ïðî-
ìûøëåííîñòè Ìèíïðîìòîðãà
Àëåêñåé Ïèí÷óê îçíàêîìèëèñü ñ
ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíûì êîìï-
ëåêñîì «Æåëåçíûé Îçîí 32» è
Ôèíèøíûì öåíòðîì. Ïîñëå ÷åãî
ïðåäñòàâèòåëè ìèíèñòåðñòâà
âñòðåòèëèñü ñî ñòóäåíòàìè Ïåð-
âîóðàëüñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
êîëëåäæà, ó÷àñòâóþùèìè â ñî-
âìåñòíîé ïðîãðàììå ×ÒÏÇ è
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè - «Áóäó-
ùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè».
Ýòîò îáðàçîâàòåëüíûé ïðî-
åêò ñòàðòîâàë â àïðåëå òåêóùåãî
ãîäà. À óæå â ñåíòÿáðå çà ïàðòû
íîâîãî îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà
ñåëè ïåðâûå ñòóäåíòû.
– Ìû ñîçäàëè óíèêàëüíûé îá-
ðàçîâàòåëüíûé öåíòð, àíàëîãîâ
êîòîðîìó â Ðîññèè íåò. Ýòî îò-
ëè÷íàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ ìîëîäå-
æè Ïåðâîóðàëüñêà, Ñâåðäëîâñêîé
è ñîñåäíèõ îáëàñòåé ïîëó÷èòü
âûñîêîêà÷åñòâåííîå îáðàçîâà-
íèå è âîñòðåáîâàííóþ ñïåöèàëü-
íîñòü, - óâåðåí ñîïðåäñåäàòåëü
ôîíäà ðàçâèòèÿ òðóáíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè è àêöèîíåð êîìïà-
íèè ×ÒÏÇ Àíäðåé Êîìàðîâ. – È
êîãäà ìû ñîçäàåì íîâûå ìîùíî-
ñòè è ñòðîèì ïëàíû ïî âîçâåäå-
На прошлой неделе
инвестиционные объекты





íèþ åùå áîëåå ñîâåðøåííûõ
ïðîèçâîäñòâ, ïîìíèì î òîì, ÷òî
â îñíîâå âñåãî ýòîãî – ÷åëîâå÷åñ-
êèé ôàêòîð, ÷òî áåç íàñòîÿùèõ
ïðîôåññèîíàëîâ íè îäèí ïðîåêò
íå áóäåò óñïåøåí. Êîìïàíèÿ
×ÒÏÇ óæå ïîäïèñàëà ñîãëàøåíèÿ
ñ «Ãàçïðîìîì» è «Òàòíåôòüþ»,
÷òîáû ñòóäåíòû ÏÌÊ ìîãëè ïðî-
õîäèòü ïðàêòèêó è ó íèõ, ìîãëè
óâèäåòü, ãäå è êàê ïðèìåíÿþòñÿ
òðóáû, ïîíÿòü ñïåöèôèêó òðóäà
íåôòÿíèêîâ.
Êñòàòè, èìåííî ýòà îñîáåí-
íîñòü – åäèíñòâî òåîðèè ñ ïðàê-
òèêîé – âûçâàëà îñîáóþ ïîõâàëó
À.Äåìåíòüåâà. Âåäü îí óáåäèëñÿ,
÷òî ýòî íå ïðîñòî ñëîâà, âî âðå-
ìÿ ýêñêóðñèè ïî çàâîäó, óâèäåâ ó
öåõå æåëòûå ñïåöîâêè ïåðâîêóð-
ñíèêîâ. È ðàññêàçàë îá ýòîì íà




òîâêà. Ñåãîäíÿ ìû âèäåëè, êàê
îðãàíèçîâàí ïðîöåññ îáó÷åíèÿ â
êîëëåäæå, ñ êàêèì æåëàíèåì
ðåáÿòà çäåñü ó÷àòñÿ. Ñòàíîâèò-
ñÿ ïîíÿòíî, ÷òî ïðèíöèï «ïðå-
ñòèæ ðàáî÷åé ïðîôåññèè» çäåñü
âîïëîùåí â æèçíü, - îòìåòèë
Àíäðåé Äåìåíòüåâ â õîäå áåñå-
äû ñî ñòóäåíòàìè ÏÌÊ. – Âàæ-
íî, ÷òî ïðåïîäàâàòåëè ó÷àò ðå-
áÿò ïåðåäîâûì ïðàêòè÷åñêèì
íàâûêàì, ïåðåäàþò çíàíèÿ, êî-
òîðûå ñàìè èñïîëüçóþò â ñâîåé
ïîâñåäíåâíîé ðàáîòå. ß ðàä, ÷òî
òå ðåäêèå ïðèìåðû ïî-íàñòîÿ-
ùåìó ñîâðåìåííîãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûå
ÿ âèæó â ñòðàíå, îòíîñÿòñÿ èìåí-
íî ê ìåòàëëóðãèè.
Êñòàòè, ñòóäåíòàì áûëà ïðå-
äîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü çàäà-
âàòü ãîñòÿì âîïðîñû. È ðåáÿòà,
íåñìîòðÿ íà þíîñòü, ïðîäåìîí-
åëü îáó÷åíèÿ – ïîäãîòîâèòü ãðóïïó
ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ðàáîòû â ðàìêàõ
ñëåäóþùåãî èíâåñòèöèîííîãî ïðî-
åêòà êîìïàíèè ×ÒÏÇ â Ïåðâîóðàëü-
ñêå. 20 ÷åëîâåê èç ðàçíûõ öåõîâ è
ïîäðàçäåëåíèé Íîâîòðóáíîãî çàâî-
äà ïðîñëóøàëè áîëüøîé è ñåðüåçíûé êóðñ ëåê-
öèé - 76 ÷àñîâ, ïî èòîãàì êîòîðîãî êàæäûé èç
ñòóäåíòîâ íàïèñàë âûïóñêíóþ ðàáîòó. Äëÿ
ìíîãèõ – âàëüöîâùèêîâ, íàãðåâàëüùèêîâ –
çàùèòà «äèïëîìà» ñòàëà äåáþòîì. È îíè ñ
÷åñòüþ âûäåðæàëè ýòî èñïûòàíèå.
Íàïðèìåð, âûïóñêíàÿ ðàáîòà îïåðàòîðà
ïîñòà óïðàâëåíèÿ ñòàíà 30-102 öåõà ¹ 8 Ñåð-
ãåÿ Ñàëàìàõè ïðèçíàíà îäíîé èç ëó÷øèõ. Êî-
ìèññèÿ ðåêîìåíäîâàëà åå ê âíåäðåíèþ è îò-
ìåòèëà «ãðàìîòíûé ïîäõîä» ê ïðîðàáîòêå
òåìû. Â ñîñòàâ êîìèññèè âîøëè çàâåäóþùèé
êàôåäðîé ÎÌÄ  ÓðÔÓ, ïðîôåññîð, äîêòîð òåõ-
íè÷åñêèõ íàóê Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ Áî-
ãàòîâ è âåäóùèé èíæåíåð êàôåäðû ÎÌÄ  ÓðÔÓ
Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷ Êîøêàðîâ, à òàêæå âå-
äóùèå ñïåöèàëèñòû ïðîêàòíûõ öåõîâ.
– Ó ìåíÿ áûëî ñâîå çàäàíèå, èìåþùèå
îòíîøåíèå ê öåõó, - «Ðàçðàáîòêà ñïîñîáà ãèä-
ðîñáèâà îêàëèíû íà ÒÏÀ 30-102», - ðàññêàçû-
âàåò Ñåðãåé. - Ïîñêîëüêó ÿ íå èíæåíåð-èññëå-
äîâàòåëü, ìíå ïîìîãàëè. Î÷åíü ìíîãî ñî ìíîé
ðàáîòàë ñòàðøèé ìàñòåð íàøåãî öåõà Èâàí
Þðüåâè÷ Ðóáàõèí – ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà. È
В рамках федеральной программы по опережающему обучению на ПНТЗ проведено
обучение по программе «Инновационные технологии в производстве труб». Полсотни
новотрубников не только прослушали лекции, но и занялись научной разработкой
перспективных для трубной промышленности тем.
ìàñòåðó ñâîåìó Ðîìàíó Âëàäèìèðîâè÷ó ×óõ-
íîâó õî÷ó ñêàçàòü ñïàñèáî çà òî, ÷òî îí îò-
ïóñêàë ìåíÿ. È êîëëåêòèâó, âåäü òÿæåëî ðà-
áîòàòü, ïîêà êòî-òî áåãàåò, ó÷èòñÿ.
Â õîäå îáó÷åíèÿ Ñåðãåé ïåðå÷èòàë ìíî-
ãî ëèòåðàòóðû, ïîëó÷èë íîâûå çíàíèÿ, êîòî-
ðûå ïðèãîäÿòñÿ ïðè çàïóñêå íîâîãî òðóáîïðî-
êàòíîãî öåõà íà ÏÍÒÇ. Áîëåå òîãî, òåìà, êî-
òîðóþ çàòðîíóë Ñåðãåé, èçó÷åíà íå äî êîí-
öà. Ïîýòîìó, âîçìîæíî, íà ñîâðåìåííîì îáî-
ðóäîâàíèè íîâîãî öåõà îí ñìîæåò ðåàëèçî-
âàòü âñå ñâîè çàìûñëû.
– Ìíå áûëî âàæíî äîêàçàòü, ÷òî äëÿ ðà-
áîòû â öåõå íóæíà óñòàíîâêà äëÿ ãèäðîñáè-
âà îêàëèíû, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ñäåëàòü áî-
ëåå êà÷åñòâåííóþ òðóáó. Ó íàñ âåäü çàâîä
äåðæèò êóðñ ïðÿìî íà êà÷åñòâî, - ðàññêàçû-
âàåò Ñåðãåé. – Â öåõå òàêàÿ óñòàíîâêà åñòü,
íî íà íåé âñåãî îäíà ïðîãðàììà. À íóæíî
ñîçäàòü òàêèå ïðîãðàììû, ÷òîáû íà ðàçíóþ
îêàëèíó ïîäàâàòü ðàçíîå äàâëåíèå âîäû.
Îêàëèíà ãäå-òî ëèïêàÿ, à ãäå-òî ðûõëàÿ. Íî
ñêîëüêî ÿ èíôîðìàöèè ïåðå÷èòàë, ïåðåñìîò-
ðåë, åùå íå ïðèäóìàíî òàêîå îáîðóäîâàíèå.
Âîîáùå ìàëî èíôîðìàöèè íà ýòó òåìó. Å¸,
íàâåðíÿêà, ìîæíî ðàçðàáîòàòü, åñëè ïðè-
âëå÷ü ìåòàëëîâåäîâ, - óâåðåí Ñåðãåé.
Êðîìå ïðîèçâîäñòâåííèêîâ, íîâûå çíà-
íèÿ ïî ðåçüáîâûì òåõíîëîãèÿì äëÿ òðóá ÒÝÊ
è èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ïðåäïðè-
ÿòèÿ ïîëó÷èëè åùå 30 íîâîòðóáíèêîâ èç óï-
ðàâëåíèÿ ïî èííîâàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è
öåíòðàëüíîé çàâîäñêîé ëàáîðàòîðèè.
– Ó÷àñòâóÿ â îïåðåæàþùåì îáó÷åíèè ñå-
ãîäíÿ, ñïåöèàëèñòû çàâòðà ñìîãóò ðàáîòàòü â
ñàìûõ ïåðåäîâûõ öåõàõ Íîâîòðóáíîãî. Ê òîìó
æå, ðàáîòíèê ïîâûøàåò ñâîþ êâàëèôèêàöèþ
è ñòîèìîñòü íà ðûíêå òðóäà. Âñå ñïåöèàëèñ-
òû ïîêàçàëè ñåáÿ ïðåêðàñíî, – îòìå÷àåò
Äìèòðèé Ñóïðîíåíêî, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
ïî ðàáîòå ñ ïåðñîíàëîì ÏÍÒÇ. – Íàäåþñü,
÷òî íîâûå çíàíèÿ îíè ñìîãóò ïðèìåíèòü êîíê-
ðåòíî íà êàæäîì ñâîåì ó÷àñòêå è âíåñòè íîâ-
øåñòâà â ðàáîòó.
ñòðèðîâàëè ñåðüåçíîñòü ïîäõî-
äà. Òàê, áûëè ïîäíÿòû òåìû
ñòðîèòåëüñòâà êîðïîðàòèâíîãî
æèëüÿ è äàæå âñòóïëåíèÿ Ðîññèè
â ÂÒÎ.
– Äëÿ òðóáíîé îòðàñëè ÂÒÎ
îçíà÷àåò, ÷òî óñèëèòñÿ êîíêóðåí-
öèÿ, - îòâåòèë À.Äåìåíòüåâ. – À
ýòî çíà÷èò, ÷òî áóäóò íóæíû è âî-
ñòðåáîâàíû âûñîêîêâàëèôèöè-
ðîâàííûå ñîòðóäíèêè.
È ó ñòóäåíòîâ ÏÌÊ åñòü âñå
øàíñû è âîçìîæíîñòè, ÷òîáû
ñòàòü èìè. Ê ïðèìåðó, íà ñåãîä-
íÿ ñòðîèòåëüñòâî êîðïîðàòèâíî-
ãî îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà íà
ÏÍÒÇ çàâåðøåíî íà 100 ïðîöåí-
òîâ, îáîðóäîâàíèå ñìîíòèðîâà-
íî íà 98. Ôèíàëüíûå 2 ïðîöåíòà
- ýòî ôðåçåðíûå è òîêàðíûå
ñòàíêè, îáðàáàòûâàþùèå óñòà-
íîâêè è ïðàâèëüíûé ñòàí, êîòî-
ðûå ïîÿâÿòñÿ çäåñü â ñåðåäèíå
áóäóùåãî ãîäà.
Беседа в образовательном центре ПНТЗ
В ПОДАРОК –
СПЕКТАКЛИ И СЛАДОСТИ
Â Ïåðâîóðàëüñêå çàâåðøèëñÿ äåòñêèé áëàãîòâîðèòåëüíûé
òåàòðàëüíûé ôåñòèâàëü «Ñíåæíîñòü», êîòîðûé åæåãîäíî
îðãàíèçóåò ×åëÿáèíñêèé òðóáîïðîêàòíûé çàâîä
ïðè ïîääåðæêå ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Êàê âñåãäà, ãîñòÿìè ôåñòèâàëÿ ñòàëè âîñïèòàííèêè äåòñêèõ
äîìîâ, îïåêàåìûå äåòè ãîðîäà, äåòè-èíâàëèäû, à òàêæå ó÷åíèêè
ïîäøåôíûõ øêîë Íîâîòðóáíîãî çàâîäà è þíûå ñïîðòñìåíû èç äâî-
ðîâûõ êëóáîâ ãîðîäà, êîòîðûì îêàçûâàåò ïîääåðæêó ÏÍÒÇ.
Â ýòîì ãîäó òåìîé ôåñòèâàëÿ ñòàëè ëþáèìûå ñêàçêè íàðîäîâ
ìèðà. Òàê, ïåðâûì ñâîþ òðàêòîâêó âîëøåáíîé èñòîðèè ïðî Àëëà-
äèíà ïîêàçàë Ìîñêîâñêèé îáëàñòíîé òåàòð äðàìû èìåíè À.Îñò-
ðîâñêîãî. Ïî òðàäèöèè â äåíü îòêðûòèÿ ôåñòèâàëÿ ïðàçäíèê äëÿ
ìàëåíüêèõ ãîñòåé íà÷àëñÿ çàäîëãî äî ñïåêòàêëÿ. Â ôîéå Äâîðöà
êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ ïðîâîäèëèñü çàáàâíûå êîíêóðñû, äåòè è
âçðîñëûå ôîòîãðàôèðîâàëèñü ñ ðîñòîâûìè êóêëàìè è ñèìâîëîì
ôåñòèâàëÿ - Ñíåãóðåíêîì.
Íà ñëåäóþùèé äåíü þíûå ïåðâîóðàëüöû óâèäåëè ïðåäñòàâ-
ëåíèå ñ íåîáû÷íûìè ïåðåâîïëîùåíèÿìè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî
êóêîëüíîãî òåàòðà «Òåð¸øå÷êà». Ñïåêòàêëü, îðèåíòèðîâàííûé íà
ñàìûõ ìàëåíüêèõ äåòåé, íî ïîðàçèâøèé è âçðîñëûõ, - îáëàäàòåëü
äèïëîìîâ âûñøåé òåàòðàëüíîé ïðåìèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà «Çîëî-
òîé ñîôèò» è ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «ÊóêÀðò». Çàâåðøèëñÿ
ôåñòèâàëü ñïåêòàêëåì «Ìàëàõèòîâàÿ øêàòóëêà» ÷åëÿáèíñêîãî òå-
àòðà äðàìû èì. Í.Îðëîâà.
ßðêèå òåàòðàëüíûå ïîñòàíîâêè ëó÷øèõ êîëëåêòèâîâ Ðîññèè
ïîñìîòðåëè ïîðÿäêà 3500 þíûõ çðèòåëåé èç Ïåðâîóðàëüñêà, Øà-
ëèíñêîãî ðàéîíà, ïîñåëêîâ Ïðîãðåññ, Íîâîóòêèíñê, Êðûëîñîâî.
Ïîìèìî ñêàçî÷íîãî ïðåäñòàâëåíèÿ, êàæäûé ðåáåíîê ïîëó÷èë ÷àñ-
òè÷êó òåïëà, çàáîòû è, êîíå÷íî æå, ñëàäêèé ñþðïðèç.
– Áîëüøîå ñïàñèáî íàøèì øåôàì, Íîâîòðóáíîìó çàâîäó, êî-
òîðûå óæå âòîðîé ðàç ïðèãëàøàþò íàñ íà ñïåêòàêëü «Ñíåæíîñòè».
Äëÿ íàøèõ âîñïèòàííèêîâ òàêàÿ çàáîòà è âíèìàíèå âàæíû è çíà-
÷èìû, – ïîáëàãîäàðèëà Èðèíà Êîðþêîâà, âîñïèòàòåëü öåíòðà «Íà-
äåæäà» èç ïîñåëêà Èëèì.
– Ëó÷øåå ñâèäåòåëüñòâî òîãî, ÷òî ïðàçäíèê óäàëñÿ – ýòî ñ÷àñ-
òëèâûå óëûáêè íàøèõ ìàëåíüêèõ ãîñòåé, - îòìåòèë àêöèîíåð, ãå-
íåðàëüíûé äèðåêòîð ×ÒÏÇ è ÏÍÒÇ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâ â ñâîåì
âèäåîîáðàùåíèè ê äåòÿì. - Èñêðåííå ðàä, ÷òî «Ñíåæíîñòü» íàõî-
äèò òàêîé òåïëûé îòêëèê ó çðèòåëåé, è êàæäûé ãîä ïîëó÷àåò ïîä-
äåðæêó ïðàâèòåëüñòâ ×åëÿáèíñêîé è Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòåé.
Сцена из спектакля «Волшебная лампа Алладина»
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ
ВМЕСТЕ С ЗАВОДОМ
Êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ è íåãîñóäàðñòâåííûé ïåíñèîííûé ôîíä
«Åâðîïåéñêèé ïåíñèîííûé ôîíä» ïîäïèñàëè äîãîâîð
î ðåàëèçàöèè êîðïîðàòèâíîé ïåíñèîííîé ïðîãðàììû
äëÿ ðàáîòíèêîâ ×åëÿáèíñêîãî òðóáîïðîêàòíîãî è
Ïåðâîóðàëüñêîãî íîâîòðóáíîãî çàâîäîâ.
Êîðïîðàòèâíàÿ ïåíñèîííàÿ ïðîãðàììà äàåò âîçìîæíîñòü êàæ-
äîìó ðàáîòíèêó ñôîðìèðîâàòü äîïîëíèòåëüíóþ ïåíñèþ ñîâìåñò-
íî ñ ÏÍÒÇ. Ïðåäïðèÿòèå âíîñèò îïðåäåëåííóþ ñóììó íà èíäèâè-
äóàëüíûé ñ÷åò ðàáîòíèêà â çàâèñèìîñòè îò åãî ñòàæà, âîçðàñòà è
ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû. Íà âñþ ñóììó ïåíñèîííûõ íàêîïëå-
íèé áóäåò åæåãîäíî íà÷èñëÿòüñÿ èíâåñòèöèîííûé äîõîä, ÷òî ïî-
çâîëèò ðàáîòíèêó ñêîïèòü ñóììó, äîñòàòî÷íóþ äëÿ îáåñïå÷åííîé
æèçíè â ïðåêëîííûå ãîäû.
×òîáû ñòàòü ó÷àñòíèêîì êîðïîðàòèâíîé ïåíñèîííîé ïðîãðàì-
ìû, íåîáõîäèìî îôîðìèòü äîãîâîð c ÍÏÔ «Åâðîïåéñêèé ïåíñè-
îííûé ôîíä».
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà âçíîñû ðàáîòîäàòåëÿ íà ñ÷åòà ðàáîòíè-
êîâ, çàêëþ÷èâøèõ äîãîâîðû ñ ÍÏÔ «Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà ñòàðî-
ñòè», ïåðå÷èñëÿòüñÿ íå áóäóò. Àâòîìàòè÷åñêèé ïåðåõîä (áåç äîãî-
âîðà) èç îäíîãî íåãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ôîíäà â äðóãîé
íåâîçìîæåí.
Âî âñåõ öåõàõ è ïîäðàçäåëåíèÿõ ÏÍÒÇ íàçíà÷åíû îòâåòñòâåí-
íûå – ðàáîòíèêè ïî òðóäó (ÁÎÒ), ãîòîâûå îòâåòèòü íà âîïðîñû è
ïîìî÷ü â îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ äëÿ ïåðåõîäà â ÍÏÔ «Åâðîïåé-
ñêèé ïåíñèîííûé ôîíä». Òàêæå âîïðîñû ìîæíî çàäàòü ñïåöèàëè-
ñòàì ãðóïïû ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ÏÍÒÇ ïî òåëåôîíàì 27-
52-87 è 27-68-87. Àäðåñ ôèëèàëà ôîíäà â Åêàòåðèíáóðãå: óë.
Ê.Ëèáõêíåõà, äîì ¹ 5 îôèñ 7 (âðåìÿ ðàáîòû: ñ ïîíåäåëüíèêà ïî
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      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â Ïåðâîóðàëüñêîé  òèïîãðàôèè, ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.
Çàêàç 4253. Òèðàæ 4557.                        Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
åðåä îòâåòíîé âñòðå÷åé ñ «Âîäíè-
êîì» ïðèøëîñü ñðî÷íî äîçàÿâëÿòü
19-ëåòíåãî êðàñíîÿðöà Â.Øâåöîâà,
ðåêîìåíäîâàííîãî â àðåíäó òðåíå-
ðîì «Åíèñåÿ» Ñ.Ëîìàíîâûì . Â ðîä-
íîì êëóáå, ñòàâÿùåì íûí÷å ñåðü¸ç-
íûå çàäà÷è, ïàðåíü èãðàåò ìàëî, à ó íàñ è ïðàê-
òèêó ïîëó÷èò, è, áóäåì íàäåÿòüñÿ, ïîìîæåò.
Êñòàòè, íîâîáðàíåö ìîã îòëè÷èòüñÿ, âûé-
äÿ îäèí íà îäèí, íî áðîñèë øàðèê âûøå âîðîò.
Ýòî ñëó÷èëîñü íà 13 ìèíóòå, êîãäà
íàøè óæå âåëè äâà ìÿ÷à ïîñëå ãîëîâ
Ä.×åðíûõ ñ èãðû è Ä.Ñóñòðåòîâà ïðè
óãëîâîì. Íà 36 ìèíóòå Ï.×ó÷àëèí èç-
ìåíèë ñ÷¸ò íà 3:0, õîòÿ è ðàíüøå ýòî
õîçÿåâà ìîãëè ñäåëàòü íåîäíîêðàòíî è
ïðåäðåøèòü èñõîä áîðüáû: ñåâåðÿí âû-
ðó÷àë èõ ñòðàæ è äâàæäû ñòîéêè. Ïå-
ðåä ñàìûì ïåðåðûâîì íàñòîé÷èâûå âîäíèêè
ïîðàçèëè-òàêè öåëü, à âñêîðå ïîñëå îòäûõà ñî-
êðàòèëè ðàçðûâ äî ìèíèìóìà. Õîðîøî, ÷òî ïî-
÷òè òóò æå Ä.Ñóñòðåòîâ ðåàëèçîâàë ïåíàëüòè è
ïûë àðõàíãåëüñêèõ õîêêåèñòîâ ïîóãàñ. Â äàëü-
íåéøåì îáîþäíûé ñïîð ïîäóñòàâøèõ êîìàíä
ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÀÐÈÀÍÒ:
ÄÓÁËÜ - 2
И раньше случались у нашего «Трубника»
кадровые проблемы, но такой тяжёлой
ситуации, какая сложилась сейчас, точно
– не было. Мало того, что в межсезонье
по объективным причинам не удалось
полноценно укомплектовать звенья, едва
стартовал чемпионат, косяком пошли
травмы. Ещё перед матчем в Кемерове
в командном лазарете к Е.Крячко,
Я Муравскому и Д.Чулочникову ( кстати,
10 декабря вышел из больницы)
прибавился единственный острый
нападающий Е.Игошин, которому вчера
в Екатеринбурге сделана операция
на плечевой связке.
ñ ìíîæåñòâîì îøèáîê è íàðóøåíèé (îáùèé
øòðàô - 60 è 50 ìèíóò) äîëãî îñòàâàëñÿ áåçðå-
çóëüòàòíûì, ïîêà Ä.×åðíûõ, êàê è â ïåðâîì òàé-
ìå , óäàëñÿ ïðîðûâ ïî öåíòðó – 5:2.
Â îòâåòíîé âñòðå÷å ñ «Ìóðìàíîì» âñå æäà-
ëè ðåâàíøà «Òðóáíèêà» çà íåîæèäàííîå ïîðà-
æåíèå â ïåðâîì êðóãå. Ïîõîæå, è íàøè ïàðíè â
ýòî çàðàíåå óâåðîâàëè è ìûñëåííî ïðèïëþñî-
âàëè â àêòèâ òðè î÷êà. Ó ìóðìàí÷àí æå èìåëñÿ
áîåâîé íàñòðîé è îãðîìíîå ñòàðàíèå. Îíî áûëî
âîçíàãðàæäåíî íà 55 ñåêóíäå, êîãäà â ñóòîëîêå
çàùèòíèêà À.Îðëîâ, èãðàâøèé íà ïîçèöèè åù¸
îäíîãî òðàâìèðîâàííîãî ó íàñ – Î.Õàéäàðîâà,
ïîçâîëèë ñîïåðíèêó íàíåñòè ïðèöåëüíûé áðî-
ñîê. Ïî ìíåíèþ òðåíåðîâ «Óðàëüêîãî òðóáíè-
êà», íåîïûòíîñòü Àíäðåÿ ñòàëà ïðè÷èíîé è
âòîðîãî ãîëà: ïîñëå ïîäà÷è îò áîðòà îí íå óñ-
ïåë íà «ïÿòà÷êå» ïîìåøàòü áîëåå ðàñòîðîï-
íîìó íàïàäàþùåìó.
Êàê íè ñòðàííî, ïî ïåðåðûâà ïåðâîóðàëü-
öû ïî ñóòè íå ñîçäàëè íè îäíîãî îñòðîãî ìî-
ìåíòà. Ñåâåðÿíå äðóæíî îòêàòûâà-
ëèñü íàçàä è ñàìîîòâåðæåííî îáîðî-
íÿëèñü. Ïðîáèòüñÿ ñêâîçü ïëîòíûå
çàñëîíû íå óäàâàëîñü, ïîïûòêè ïðî-
íèêíóòü â òûëû èíäèâèäóàëüíî èëè
ïîñðåäñòâîì ïàñà ÷àùå âñåãî çàêàí-
÷èâàëèñü ïîòåðÿìè ìÿ÷à. Íå ïîëó÷à-
ëèñü è ñòàíäàðòû. Òîëüêî äåñÿòûé óã-
ëîâîé óâåí÷àëñÿ ìîùíûì óäàðîì Ä.Ñóñòðå-
òîâà. Â ñåðäöàõ áîëåëüùèêîâ çàòåïëèëàñü íà-
äåæäà. È âñêîðå ïðåäîñòàâèëñÿ øàíñ ñïàñòè
õîòÿ áû î÷êî. Óâû, Ò.Êóòóïîâ ñ 12 ìåòðîâ ïðî-
áèë íåñèëüíî è âî âðàòàðÿ.
Â ñàìîé êîíöîâêå â âûãîäíåéøåé ïîçè-
öèè îêàçàëñÿ Ï,×ó÷àëèí, îäíàêî ñâîåâðåìåí-
íûé âûõîä ãîëêèïåðà íà ïåðåõâàò ñâ¸ë âñå
óñèëèÿ íà íåò. Ñëåäîì ïî÷òè îò ôëàæêà íàøè
ïðîáèëè øòðàôíîé – íà ïðîñòðåë íèêòî íå
îòêëèêíóëñÿ… 1:2 - ìóðìàí÷àíå âòîðè÷íî íàñ
îáûãðàëè «Òðóáíèê», íàêàçàâ çà ñàìîíàäå-
ÿííîñòü è áåçâîëèå. Íà ïîñëåìàò÷åâîé ïðåññ-
êîíôåðåíöèè Â.Ýéõâàëüä ïîñåòîâàë íà áîëåç-
íè îïûòíûõ õîêêåèñòîâ è íåçðåëîñòü ðåçåð-
âèñòîâ. Íî ïðè ýòîì íàçâàë áîëüøîé ñïèñîê
ôàìèëèé èãðîêîâ, ñûãðàâøèõ íèæå ñâîåãî ïî-
òåíöèàëà.
П
10 äåêàáðÿ. «Çîðêèé» - «Åíèñåé» 4:3, «Äèíàìî» Ê. - «Ðîäèíà» 16:0, «Âîëãà» - «Äèíàìî»
Ì. 3:7, «Ñèáñåëüìàø» - «Ìóðìàí» 6:1. 11 äåêàáðÿ. «Ñòàðò» - «Êóçáàññ» 5:6. 13. äåêàáðÿ.
«Çîðêèé» - «Êóçáàññ» 5:3, «Ñòàðò» - «Åíèñåé» 4:7, «Äèíàìî» Ê. – «Äèíàìî» Ì. 2:3, «Âîëãà» -
«Ðîäèíà» 3:2, «Ñèáñåëüìàø» - «Âîäíèê»1:0 , «Áàéêàë» ÑÊÀ Õá. 3:1.
Ðàññòàíîâêà â òàáëèöå: 1. «Åíèñåé» - 31 î÷êî (12 èãð), 2. «Çîðêèé» - 30 (11), 3. «Äèíàìî»
Ì. – 25 (11), 4. «Äèíàìî» Ê. – 24 (11), 5. «Êóçáàññ» - 22 (12), 6. «Ñèáñåëüìàø» - 21 (11), 7.
«Áàéêàë» - 19 (11), 8. «Âîäíèê» - 12 (11), 9.«Âîëãà» - 10 (11), 11. ÑÊÀ Õá. – 10 (11), 11.«Ñòàðò»
- 9 (11), 12. «Óðàëüñêèé òðóáíèê» - 9 (11), 13. «Ìóðìàí» - 6 (11), 14. «Ðîäèíà» - 3 (11).
ÒÀÁËÎ
После десятидневной паузы чемпионат возобновится
23 декабря. В этот день «Трубник» играет в Кирове.
26 декабря первоуральцы принимают московских
динамовцев. Начало – в 19 часов.
Дмитрий Черных (в центре) рвётся вперед
СКОРБИМ
Áëàãîäàðèì çà ñîáîëåçíîâàíèå, îêàçàííóþ ïîääåðæêó è ó÷àñ-
òèå â ïîõîðîíàõ ëþáèìîãî ìóæà, îòöà, äåäà, áðàòà è äÿäè âåòåðà-
íà òðóäà, Ïî÷¸òíîãî íîâîòðóáíèêà Êîðîë¸âà Âèêòîðà Èâàíîâè÷à.
Îãðîìíîå ñïàñèáî è íèçêèé ïîêëîí äðóçüÿì, ñîñåäÿì ïî ñàäó, äîìó,
èç öåõîâ ¹ 14 è 28.
Æåíà, ñûíîâüÿ, âíóêè, ñíîõè.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ñîâåò âåòåðàíîâ è êîëëåêòèâ öåõà ¹ 2 âûðà-
æàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí-
÷èíîé âåòåðàíà òðóäà
ÏÐßÕÈÍÀ
Âëàäèìèðà ßêîâëåâè÷à.
